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Nanda Ayu Larasati 1423015166. Representasi Karakter Laki-Laki 
BDSM Dalam Film Trilogi Fifty Shades. 
 
 Penelitian ini menunjukkan bagaimana karakter laki-laki BDSM 
digambarkan dalam film trilogi Fifty Shades. Dalam filmlaki-laki BDSM 
digambarkan tertutup, tidak bersosialisasi atau tidak seperti laki-laki pada 
umumnya. Peneliti memilih film trilogi Fifty Shades, karena dalam film 
ini terdapat hal berbeda yang menarik dari pada film-film sebelumnya. 
Penelitian ini ingin melihat bagaimana karakter laki-laki BDSM 
digambarkan dalam film trilogi Fifty Shades, dengan menggunakan 
metode analisis naratif Vladimir Propp.  
 Hasil penelitian ini menemukan bahwa karakter laki-laki BDSM 
digambarkan sebagai karakter pahlawan. Dalam sebuah narasi, hal ini 
dapat dilihat dari tindakan dari karakter laki-laki BDSM itu sendiri, atau 
tindakan dari karakter lain yang mempengaruhi karakter laki-laki BDSM. 
Selain melihat dari tindakan, karakter laki-laki BDSM sebagai pahlawan 
dapat pula dilihat dari dialognya dalam narasi. Karakter laki-laki BDSM 
di sini, didukung oleh 6 karakter lain yang muncul dari 13 fungsi narasi 
dalam film trilogi Fifty Shades. 
 






Nanda Ayu Larasati 1423015166. Representation Character of  BDSM 
Men in Fifty Shades Trilogy Movies. 
 
This study shows how BDSM male characters are portrayed in 
Fifty Shades trilogy movie. In scene, BDSM men is described as closed, 
not socializing or unlike men in general. The researcher chose the Fifty 
Shades trilogy movies, because in this film there are different interesting 
things from the previous movies. This study wanted to see how BDSM 
male characters were portrayed in the Fifty Shades trilogy movies, using 
the narrative analysis method of Vladimir Propp. 
The results of this study found that BDSM male characters were 
described as hero characters. In a narrative, this can be seen from the 
actions of BDSM male characters themselves, or actions from other 
characters that influence BDSM male characters. Aside from seeing from 
his action, BDSM male character as heroes can also be seen from 
dialogue in the narrative. BDSM male characters in this movie supported 
by 6 other characters that appear from 13 narrative functions in the Fifty 
Shades trilogy movies 
 
Keywords: Representation, Movie, BDSM, Narrative Analysis Vladimir 
Propp 
